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В рамках заседания Консультацион-
ного совета по проблемам судебно-экс-
пертной деятельности 7 декабря 2016 года 
прошел круглый стол «Актуальные пробле-
мы организации и осуществления допол-
нительного профессионального образо-
вания в системе экспертных учреждений 
Минюста России», который был органи-
зован ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 
В работе круглого стола приняли участие 
представители тридцати судебно-эксперт-
ных учреждений (далее – СЭУ) Минюста 
России. На встрече присутствовали также 
представители департамента по вопро-
сам правовой помощи и взаимодействия с 
судебной системой Минюста России.
С докладом о направлениях разви-
тия системы дополнительного профессио-
нального образования экспертных кадров 
судебно-экспертных учреждений Минюста 
России выступила М.В. Торопова. Было от-
мечено, что дополнительное профессио-
нальное образование в РФЦСЭ проводится 
в двух формах: повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка, и име-
ет свою специфику – реализуется в сетевой 
форме с применением дистанционных об-
разовательных технологий. Дополнитель-
ная профессиональная переподготовка 
по экспертным специальностям осущест-
вляется через индивидуальное обучение. 
В докладе были рассмотрены вопросы 
практической реализации системы обуче-
ния в соответствии с требованиями Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
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в Российской Федерации», приказа Мин-
обрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным профессиональным 
программам», методическими рекоменда-
циями Минобрнауки России о реализации 
дополнительных профессиональных про-
грамм с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронно-
го обучения и сетевой формы реализации 
(письмо № ВК-1013/06 от 21.04.2015) и ме-
тодическими рекомендациями-разъясне-
ниями по разработке дополнительных про-
фессиональных программ на основе про-
фессиональных стандартов (письмо № ВК-
1032/06 от 22.04.2015). Особое внимание 
было уделено проблемам информационно-
го обеспечения образовательной деятель-
ности, дистанционного обучения, организа-
ционным вопросам проведения аттестации 
слушателей.
С докладом по вопросам подготовки, 
оформления и рецензирования учебных 
заключений эксперта, подготовки отчетов 
по освоению тем, модулей программ про-
фессиональной переподготовки выступила 
С.Б. Корнеева, руководитель сектора ква-
лификации и аттестации экспертов учеб-
но-методического отдела РФЦСЭ.
На круглом столе состоялась дискус-
сия по проблемным вопросам дополнитель-
ного профессионального образования в це-
лях подготовки экспертных кадров и были 
намечены пути совершенствования образо-
вательной деятельности в рамках дополни-
тельного профессионального образования. 
По итогам круглого стола в целях улуч-
шения организации системы дополнитель-
ного профессионального образования было 
решено подготовить методическое письмо с 
рекомендациями по организации обучения 
по дополнительным образовательным про-
граммам профессиональной переподготов-
ки по экспертным специальностям, которое 
направить в СЭУ Минюста России, и продол-
жить внедрение системы дистанционного 
обучения по модулям программ дополни-
тельной профессиональной переподготовки 
по экспертным специальностям.
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